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ОБОБЩЕНИЕ МУЛЬТИПЛИКАТИВНОГО 
ПРЕОБРАЗОВАНИЯ ФУРЬЕ 
Мультипликативное преобразование Фурье J[f](u) = 
+оо J f(x)K(x, u)dx можно определить (сравн. с [1]), задав ядро 
о 
преобразования в виде скрещенного произведения системы Прай-
са {Фn(х)}~=0 : К(х,и) = Фп({и}) · Фm({х}), где n = [x],m =[и] 
(uелая часть числа), а {х} = х - [х], {и}= и - [и]. 
Частным случаем системы Прайса служат система Уолша 
в нумераuии Пэли и система Крестенсона-Леви. В этих случа­
ях мультипликативное преобразование Фурье превращается в 
преобразование Уолша и преобразование Крестенсона-Леви со­
ответственно. Аналогично, систему Прайса можно заменить на 
любую полную ортонормированную в L2[0, 1] систему функций. 
В частности, выбрав в качестве таковой систему Хаара, полу­
чим преобразование, которое по аналогии можно было бы на­
звать преобразование Хаара. 
Предлагается следующее обобщение мультипликативного пре­
образования Фурье, при котором ядро задается как бискрещен­
ное произведение двух различных ортонормированных на (О, 1) 
систем { Фп(х) }~=О И { 'Рп(х) }~=0 : Кф,~р(х, и) = Фп( {и})· 'Рт( {х} ), 
где п = [х], т =[и]. 
Если полагать, что Фп(х) = О и 'Рп(х) = О при х ~ [О, 1), 
то ядро можно определить с помощью uелочисленных сдвигов 
данных функций Фп,m(х) = Фп(х - m), t,On,m(x) = t,Оп(х - m): 
К(х, и) = Кф,ср(х, и) = L::,m=O Фп,m(х) · t,Om,n(u). Вопрос о схо-
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димости двойного ряда здесь не возникает, так как для любой 
фиксированной точки плоскости (х, и) только одно слагаемое от­
лично от нуля. 
Утверждение 1. Система {Фп ,m(х)}:,тп=О образует орто­
нормированный базис пространства L 2 [0, оо) . 
Утверждение 2. Л.1я интегральных преобразований с яд­
ром КФ , .,,,(х , и) в виде бискрещен.ного произведения имеем 
J[Фп,m] = 'Pm ,n· 
Если в качестве исходных систем взяты упомянутые выше 
системы или их регулярные (то есть внутри пачек) перестанов­
ки, то справедливы, доказанные в [2,3] для мультипликативных 
преобразований Фурье, следствия утверждения о том , что при 
этих преобразованиях класс ступенчатых (с соответствующим 
выбором длин ступенек) функций переходит в финитные и, на­
оборот, финитные переходят в ступенчатые. 
Работа поддержана РФФИ (проект 00-01-00342). 
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УСЕЧЕННАЯ СВЕРТКА ФУНКЦИЙ ОРЛИЧА 
ЯВЛЯЕТСЯ N-ФУНКЦИЕЙ 
Пусть 1 = (О, +оо) и Ф - класс функций Орлича, т.е. мно­
жество всех непрерывных строго возрастающих функций f : 
141 таких, что 
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